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CONCURSOS 
V Concurso de Ejecvclón MU4foal., 
Menci6n Plano 
Entre el 21 y Z9 de octubre de 1978 
se reallió en el Teatro Municipal de Viña 
del Mar, el V Concurso de Ejecución Mu-
sical, Mención Piano, con la ~cia de 
lS concursantes de Argentina, Brasil, Uru-
guay, Japón, Bélgica, España., Suiza, Fran-
cia, El Líbano, Estados Unidos, Alemania 
Federal, Inglaterra, Israel y Perú. 
Integraron el jurado el pianista .ruizo, 
Louis Gilbrand, los profesores Alexander 
Jenner, de la Escuela Superior de Músi-
ca de Viena; joseph Bolch profesor de 
la Juilliard School of Mu.sic de Nueva 
York; Jacob Laitener, de Alemania Fede-
ral; Jorge Fontela, de Argentina; Arnaldo 
Estrella, de Brasil; Naum Slusn)', de Bél-
gica; Elvira Savi y Galvarino Mendoza, 
de la Facultad de Ciencias y Artes Mu-
sies,les y de la Representación de la Uni. 
versidad de Chik; Elena Waiss, directora 
de la Escuela Moderna de Música y la 
cOncertista chilen.a, M8a'garita Domenech. 
Como observadores actuaron Cideon Wal-
drop, decano de la Juilliard School of Mu· 
sic, y Juana Subercaseaux, directora del 
Instituto de Música de la Univel"$idad Ca-
tólica. 
De los ocho pianistas seleccionados pa-
ra jas semifinales, cuatro representarOn al 
Brasil: Diana Kacso, Denls Alce!, Jo.sé Car-
Ias Cocarelli y Joaquin do Espíritu San. 
too Los uuoo cuatro finalistas fueron, Liofa 
Ziv_Li, de Israel; Mishiko Tsuda. de Ja-
p6n; Babette Hierholzer, de Alemania y 
Peter Bitbel, de Inglaterra. 
El jurado del concuno otorgó el primer 
~mio a la pianista de 25 años, Diana 
Kacso; el segundo lugar lo obtuvo la jo-
ven japonesa, Mishlko Tsuda; y el tlIrcero 
fue para el inglés, Peta- Bithel. 
Culmin6 el V Concurso de Ejecución 
Musical con un concierto de los tres fi-
nalistas en el Teatro Municipal de Viña 
del Mar, con lB Orquesta Filannónica Mu-
nicipal de Santiago, dirigida por Isidor 
Handlc:r, en el que Diana Kacso tocó el 
Concierl<! para piano 11 orqueM de Tcho ... 
kowakr¡; Mishiko Tsuda, el Concietfo pata 
piatw 11 orquelta NV 1, de Lint y Peter 
Bithel con el Concierto para platw 11 or-
questa N't 3, de Beethooen, el que fue re. 
petido en el Teatro Municipal de Santiago 
el 30 de octubre. 
CQflCUrso Valoru 160enes 1978. orgunb:a-
do por el ln8ffturo Chiletw NorleamerIc41W 
de Cultura 
Para celebrar sus cuarenta aÍios de labor 
en Chile, el Instituto Chileno-Norteameri-
cano de Cultura l1amó a un Concuno de 
j6vene4 intérpretes chilenos. organizado 
por su Comité de Música. 
En un concierto reali:lado en el mismo 
Instituto, el 27 de noviembre, se entrega_ 
ron los premios y medallas de oro y plata 
a 10& ganadores. El primer premio para 
conjunto lo obtuvieron Patricio Rojas. viO-
IIn y Alfredo Saavedra, piano; quienes eje-
cutltron las siguientes obras: Partorela 
(1946) del norteamericano WilItom Grunt 
y la Sonata Op. U, NV 1, de Beethoven; 
la flautista Soledad Jaramillo, ganadora 
del ,primer premio para solista, tocó la 
S01I4M pcnu flauta 11 plano. del norteame-
ricano EQelre# Helm, acompañada por Re-
né Reyes, luego ejecut6 dos obras chile~ 
nas, Rememlmmza.t orlentale.r. para flauta 
sola, de Luis Ckroero, y ViIfone8, de Gul. 
Yermo Rifo. también p90fa flauta no acom-
pañadaj el segundo premio para solista lo 
obtuvo el joven arpista Manuel Jlménez, 
quien interpret6 LolUa lo bailDdora. del 
compositor parisiense Mrwcel Toumle1-, 
ClmcWn en la noche, del compositor fran-
co-ame.ricano C4r1o, sakedo y "Lento" de 
la Santa para A,p6 W!l compositor chileno 
luan L6mann. 
La joven concertista en piano. Patricia 
Araya, fue selec;clonada por los organiza. 
dol't!3 del Concuno valores Jóvenes 1978 
para realJ.zar una serie de conciertos a tra_ 
vés de todo el país, Patricia Araya inició 
su fonnaci6n musical. en Osomo, en el 
Conservatorio de Música "Carolina Klag-
ges" con la profesora Luisa de Galaz Y 
en 1975 se tr.aslad6 a Santiago para conti_ 
nuu 4UlI estudios de música en la Facultad 
de Ciencias y Artes Musicales de la Uni. 
venidad de CMle, primero con el profesor 
Rudy Lehmann y actualmente con el pia_ 
nista Galvarino Mendoza. Al mismo tiem-
po estudia para la Licenciatura en Educa-
ci6n Ritmo Auditiva. Solfeo y Iumonia. 
Concurro de Composición Coral, OI'ganU:a-
do por la Agrupact6n Beethoven 
Dentro del marco del Festival de Mú. 
sica Conmnporánea, or¡anizado por la 
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Agrupación Beethoven, para promover el 
encuentro del público con la música de 
nuestra época, y como corolario estimular 
la creación musical chilena, se IIamó a un 
Concurso de Composici6n Coral que se 
falló y ejecutó en el último concierto del 
Festival, en el Goethe Institut. 
Tres conjuntos corales actuaron en esta 
oportunidad, el Conjunto Vocal de la Uni-
versidad Católica de Valparalso, dirigido 
por Jaime Donoso el Coro de la Agrupa-
ción Beethoven, J¡,:ector Guido Mlnoletti 
y "Ars Viva", director Waldo Aránguiz. 
Cada coro presentó dos de las seis obras 
preseleccionadas entre las treinta que con-
cursaron. 
El primer. premio lo compartieron "SI. 
mulacros", de Alejandro Guarello; y "Pe-
na de Mala Fortuna", de Federico HeIn· 
leln; Segundo Premio "Sensemayá", de 
Hernán Ramlrez; 1. Tercer Premio, "Jesu· 
cristo, sálvanos", e Jaime González. 
Para el profesor de esta Facultad, Fe-
derico Helnlein, esta fue la tercera distin-
ción obtenida en 1978 como compositor. 
EllO de julio pasado la Orquesta de Cá. 
mara de la U niversidadOltólica, bajo la 
direcci6n de Enrique Rlcel, estrenó su 
Ccmcerttmte pora óboe, fagOf 11 orquesta 
de cuerdas; en el Concurso de Composi-
ción Musical que organizó la Universidad 
Católica, obtuvo el segundo premio por 
Las Alabtma:as para orquesta de cuero 
das. "Pena de Mala Fortuna", tiene ver-
sos de Pablo Neruda. 
Los restantes compositores, todos ellos 
formados en la Facultad de Música, curo 
san estudios en la carrera de Composición; 
Alejandro Guarello, de 27 afios ya fue 
agraciado en 1977 con el Seg;;;;¡o Premio 
en el Concurso de "Amigos del Arte", por 
sus TrltoruJdaa, para plano; Jaime Gonzá-
lez, de 22 años, creó su "Jesucristo, sálva-
nos" en escritura imitativa que parece es-
tar Inspirada en un motete del Renaci-
miento, pero tratada con una expresividad 
muy original, y Hernán Ramirez que ya 
es un compositor plenamente realizado de 
la generación joven, fue alumno en esta 
Facultad del compositor Gustavo Becerra. 
"Sensemayá", escrita en 1973, es una obra 
esencialmente rítmica, con persistentes va-
rlaclones métricas, con versos de Nicolás 
GuilIén. 
e onc,."o Nacional de Teatro parlJ Autoru 
El "Primer Concurso Nacional de Tea-
tro para Autores", organizado por la Se-
cretaria Cultural de Gobierno, fue ganado 
par José PIneda por su obra "El Boque-
te", la que además de obtener un premio 
Crónica 
en dinero será montada en 1979. El Se. 
gundo Premio fue otorgado a Sergio Arrau 
Castillo y el Tercero, a Jorge Canclno Jo. 
fré. Se concedieron :Menciones Honrosas 
a Toblas Barros, Mafalda Tlnelli, Helga 
Villagrán, Guido Mutis y Adriana Marln. 
Presidió el -Jurado el Subsecretario Ge-
neral de Gobierno, :Mario Ríos Santander, 
y lo Integraron la actriz Diana Sanz, el 
Director del Departamento de Artes de la 
Representación de la Universidad de Chi· 
le, Fernando Cuadra, y el Jefe de la Sec-
ción literaria y Teatro de la Secretaria de 
Relaciones Culturales, Francisco Javier Al-
calde. A este Concurso nacional se pre· 
sentaron 114 obras. 
AgrupacI6n Beethooen 11 el Goethe Instl. 
tut llaman IJ Concurso de Comporici6n 
Lotf1Wamerlcana pM/J cuartetos de cuerdas 
Transcribimos las bases: 
1. Las obras deberán ser escritas para 
cuarteto de cuerdas: 2 violines, viola, cello 
y tener una duraci6n entre ocho y veinti· 
d6s minutos. 
2. Podrán participar: a) Los composi· 
tores nacionales de cualquier país de Sud-
américa, Centroamérica y México, cual. 
quiera sea Su residencia y b) Los compo-
sitores residentes por más de dos años en 
cualquiera de estos países. 
3. Las composiciones deberán ser en· 
viadas a la Agrupaci6n Beethoven, Avda. 
Providencia 835, Depto. 67, Santiago de 
Chile. Participarán en el concurso todas 
las obras que se reciban hasta el 27 de 
julio en dicha oficina o que lleguen pos-
teriormente con el matasello correspon-
diente a esa fecha o a una anterior. 
4. El Jurado será presidido por un 
compositor especialmente invitado, y esta· 
rá Inte,grado, además, por cuatro miem-
bros designados por la Agrupación Beetho. 
ven, Goetbe Institut, Asociación Nacional 
de Compositores. de Chile, y el último, de-
siguado por los miembros del Cuarteto. 
5. El Jurado seleccionará entre tres y 
seis obras, que en calidad de finalistas 
serán Interpretadas en el Festival de Mú· 
sica Contemporánea de 1979. Concluida 
dicha Interpretación, el mismo iurado indi-
cará las obras ganadoras de los diversos 
premios. Las decisiones del jurado serán 
inapelables, 
6. Habrá tres preCÍ!ls: 19 US$ 2.000; 
29 US$ 1.500, y 30 US$ 1.000. 
El jurado podrá dejar desierto alguno 
de los premios y/o conceder menciones 
honrosas a obras que no sean premiadas. 
7. Las obras enviadas deberán Incluir 
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el nombre del autor, dirección, fotografía 
y datos biográficos. 
8. Las obras deberán ser inéditas, no 
presentadas anteriormente en público, ni 
grabadas. No serán devueltas a los parti-
cipantes, ya que se integrarán al arChivo 
de la Agrupación Beethoven. 
Premios Agrupación Beethooen a fOOenes 
ifl.l'trumenUstas chllerw& 
Reemplazando a la. beoas que con an-
terioridad concedía la Agrupación Bee,t}lO-
ven a instrumentistas nacionales, el 15 de 
enero de 1979, concedió tres premios des. 
pués de una cuidadosa selección de ante. 
cedentes. 
Los ganadores fueron, Cecilia Plaza, 
pianista, licenciada en interpretación supe-
rior en la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales y de la Representación de la 
Universidad de Chile; Frida Ansaldi, vio-
linista, con estudios en el Instituto de M Ú. 
sica de la Universidad Católica, ganadora 
del premio Orrego ClU'Vallo, otorgado por 
la Facultad de Música de la Universidad 
de Chile, y Carlos Ramón Dourthé, ceIIis-
ta, formado en el Instituto de Música de 
la Universidad Católica, ganador en 1977 
del tercer premio en el Concurso Interna-
cional de Viña del Mar y ese mismo afio 
obtuvo el galardón de APES. 
El Ifl.!'títUto de Música de la Un/oer8ldad 
Cat6Uca convoca a un Concurso de Com-
posición Musical poTa compositores chile-
nos cuyas bases son las liguilmlu: 
1 ) Edad máxima 40 años a la fecha del 
cierre de la entrega de obras. 
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2) Obras para conjuntos de cámara que 
incluyan diversas combinaciones de 
los siguientes instrumentos: flauta 
traversa, flauta dulce, oboe, violín, 
viola, celia, contrabajo, guitarra, pia-
no y ·percusión. 
3) La duración máxima de cada obra 
deberá ser de 15 minutos. 
4) Las obras deberán ser inéditas y se 
entregarán en manuscrito original. 
5) La. obras deberá ser inscritas bajo 
.pseudónimo y en sobre adjunto y se· 
liado se de\,,;m indicar nombre y di. 
rección del autor, incluyendo certifi. 
cado de nacimiento. 
6) Se otorgarán dos premios en dinero y 
una mención honrosa. El Primer Pre-
mio consistirá en la suma de US $ 
1.000 (equivalencia en moneda nacio-
nal) y el Segundo Premio en US$ 
500. Los premios podrán ser declara-
dos desiertos o "ex aequo". 
7) Las obras premiadas serán ejecutadas 
públicamente por alumnos del Insti-
tuto de Música, en fecha que se co-
municará oportunamente. 
8 ) El Jurado estará integrado por un re-
presentante de la Asociación Nacio. 
nal de Compositores de Chile, por un 
representante del Círculo de Criticos 
de Arte y tres ~epresentantes del Ins-
tituto de Música. 
9) La recepción de obras se hará en la 
oficina N9 225 de la Casa Central de 
la Universidad Católica de Chile 
(Avda. Bernardo O'Higgins, 340, 29 
piso), y se cenará impostergablemen. 
te el 31 de julio. 
FESTIVAL DE MUSICA CONTEMPORANEA 
Entre el 31 de octubre y el 6 de no-
viembre, la Agrupación Beethoven realizó 
el Festival de Música ContempMánea. Se 
inició en el Teatro Gran Palace, con la 
presentación de Lionel Hampton, afama-
do vibrafonista y su conjunto de jazz. 
El 2 de noviembre, en el Goethe Insti-
tut, tuvo lugar el homenaje al compositor 
chileno Roberto Falabella. El musicólogo 
Dr. Luis Merino destacó los méritos del 
compositor, muerto hace dos décadas a la 
edad de 32 años. La pianista María Iris 
Radrigán tocó los Preludios enlamdo., de 
1951 y Cirilo Vila, ejecutó &tudios Emo-
cionales, para piano, de 1957. El violinis-
ta Francisco Quezada con Cirilo Vila al 
piano, tocaron la Sonata pat'G IlioUn y plano, 
y el Cuarteto Chile, integrado por Jaime 
de la Jara, Francisco Quezada, Enrique 
López y Jorge Román, ejecutaron el Cuar-
teto pat'G cuertUu, de 1957. Terminó el 
concierto con la participación del Coro de 
la Agrupación BeetbQven, dirigido por 
Guido Minoletti, que cantaron en primera 
audición los dos grupos de canciones co· 
rales a tres y cuatro voces con textos de 
Garda Lorca. 
Continuó el Festival con la actuación 
de la Orquesta de Cámara de Concepción 
en el Teatro Gran Palace. El director del 
conjunto, José Carlos Santos, inició el pro-
grama con tres obras de compositores ame • 
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